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L'ESGLÉSIA DE CASTELLAR VELL I E L RETAULE DE SANT ESTEVE 
EL retaule dedicat a Sant Esteve relacionat tradicionalment amb Castellar del Valles ens és conegut només grácies a algunes fotografíes que va-ren ser realitzades ais anys trenta del nostre segle, sense que sigui possi-
ble precisar més.1 Les noticies de qué disposem per aclarir l'origen d'aquesta 
obra, actualment perduda, són bastant confuses. Per una banda, es fan referén-
cies a la seva conservació fins l'any 1936 en el marc del castell deis Clasque-
rí,2 proper a l'església de Sant Esteve de Castellar Vell a qué alludirem més 
endavant. Aquest conjunt disposa de la seva propia capella, edificació isolada 
enfront de Tedifici fortificat, la qual fou allotjament, segons és sabut, del retau-
le de Santa Bárbara, documentat per a Pere Serafí i destruit a la guerra civil 
sense que n'hagi quedat vestigi. La relació del retaule de Sant Esteve amb la 
capella del castell sembla a primer cop d'ull poc probable, sobretot si tenim 
en compte l'existéncia d'un retaule posterior, obra del segle xvi, que ocuparía 
el seu espai principal. Així, i encara que no queda massa ciar l'indret per el 
qual es va realitzar el retaule, podrem suposar un origen divers, que es presenta 
com alternativa a la vinculació de la pintura al castell de Castellar Vell. E l cas-
tell de Castellar o castell de Clasquerí se sitúa a la banda dreta del riu Ripoll 
(valí alta). Per tant, a la banda oposada de la població actual. L'existéncia del 
castell es coneix des del 955, en qué es troba esmentat per primera vegada.5 
Va dependre del monestir de Sant Cugat del Vallés i del de Sant Llorem; de 
Munt.4 Des del 1136 al 1310, en qué fou adquirit per Pere de Clasquerí, fou 
propietat deis Castellvell. Durant el segle XIV, en temps deis Clasquerí, el castell 
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seria restaurat.5 Tanmateix, aquesta construcció d'origen medieval no és Túni-
ca que hem de destacar, car properes al castell hem de situar les restes de Tanti-
ga església parroquial de Castellar Vell, coneguda i documentada des d'antic 
sota advocació de Sant Esteve.6 En principi, és lógic relacionar el retaule de 
Sant Esteve amb aquest conjunt arquitectbnic, que va romandre sempre aillat 
de la població, car Tépoca a qué pertany el retaule, tant com la seva dedicació, 
així ens ho aconsellen. Ara bé, hem de considerar també el fet que la vila 
de Castellar, en desenvolupar-se a la banda oposada del riu Ripoll, va modificar 
Templapament de la seva església parroquial ja a mitjans del segle xvm. En 
aquest moment s'abandonaria la parroquia d'origen medieval construint-se un 
nou edifici setcentista que, tanmateix, no va teñir una llarga vida en ser substi-
tuid a fináis del segle passat per Tactual església, obra deis arquitectes Joan Mar-
torell i Montells i Emili Sala i Cortés. Ens interessa fer referéncia a aquest 
nou marc ja que la situació del retaule gótic, abans de la seva desaparició, és 
un punt important en el nostre discurs introductori per diverses raons que tot 
seguit exposarem.7 
E l trasllat del retaule a la nova església quedarla justificat per la seva dedi-
cació a Sant Esteve, patró de la vila. De trobar-se a la parroquial l'any 1936 
la pintura seria segurament destruida en la crema sistemática deis objectes, do-
cumentació i mobiliari de Tedifici del 21 de juliol, descrita en la premsa lo-
cal.8 A més, pero, la destinació del conjunt gótic d'Esteve és rellevant per les 
conseqüéncies que calgui extreure respecte a Torigen real de Tobra. En aquest 
sentit, ens preocupa una informació que fa referéncia a la compra d'un retaule 
gótic, adquirit per la Marquesa de Castellar, Emilia Caries de Tolrá, per a l'es-
glésia nova que ella mateixa havia finan9at.9 
L'estat de conservació en qué es trobava el conjunt de Sant Esteve quan 
fou fotografiat, obre un camí que permetria pensar en el complex món de Tanti-
quariat i en certes intervencions pseudo-restauratóries relacionables amb la com-
pra i destí de Tobra. En aquest sentit, hi ha un marge de probabilitats, insufi-
cientment constrastat, que permet dubtar sobre la procedéncia del conjunt en 
funció de Tesmentada compra.10 On va ser adquirida la pe9a seria la primera 
pregunta a respondre. Potser a Castellar mateix, pero és una afirmació que no 
podem ratificar fácilment ja que des del moment de la suposada adquisició a 
la desaparició del retaule hi ha un període aproximat de quaranta anys en qué 
el conjunt seria adoptat plenament peí seu nou context alhora que es perdía 
la memoria de la seva procedéncia. Una segona qüestió incumbeix a la integra-
ció pictórica que va sofrir la pe9a, aspecte que també podria aclarir alguns punts 
entorn del seu misterios origen. 
Altres dades, certament contradictóries, serien les que es poden extreure 
de Tantic text monográfic de Mn. Vergés i Mirassó sobre Castellar del Vallés 
i , més específicament, sobre els altars de Tantiga església.11 Vergés comenta so-
bre el particular Tinventari de Dionís Clasquerí, redactat el 1500, en qué hom 
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Castellar Vell, abans de la restauració 
fa esment de Faltar maior ab la ymatge de Sent Esteve, de Jesucrist, de la Verge 
María é de molts santsE Aixó no obstant, no creu factible la identificació en-
tre Taltar major antic i el que conservava l'església nova quan ell redacta el seu 
text. Tenint en compte la seva ubicació preferent, Vergés considera que aquest 
darrer altar de Sant Esteve era excessivament petit, diminut per ser més exactes, 
en relació a les necessitats cultuals de Tedificació medieval. Per tant, dona per 
perduda l'obra de la parroquial, referint-se a les peces conservades com a obres 
del segle xvi que van ser mutilades per acomodar-hi una imatge escultórica 
del Patriarca Sant Josep. E l mateix autor afegeix que aquest conjunt, segons 
havia sentit dir, era procedent de la capella de Can Barba, essent plausible un 
trasllat de la parroquial abandonada a l'esmentada capella.13 
Desconeixem les mesures del retaule de Castellar, per bé que la seva muti-
lació, desapareguda com es veurá la taula central que havia de representar al 
titular del retaule, coincidiría amb la que sopera per a inquibir al mig de Tobra 
de la capella de Can Barba una efigie esculpida de diversa advocació. 
Si ens situem en el Castellar del segle xiv, la relació de Pere de Clasquerí 
i deis seus familiars amb la vila és, en qualsevol cas, una dada molt destacada 
que no hem de passar per alt, especialment quan ens preocupa una obra que 
pertany justament a la seva época. Un Pere de Clasquerí va ser una figura prou 
important com per atendré especialment la seva biografía. Desconeixem el mo-
ment i el lloc de la seva naixe^a, encara que sabem va morir en terres del 
Llenguadoc el 1380 quan retornava de visitar Tavinyonessa cort deis Papes. Va 
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ser bisbe d'Osca entre el 1351 i el 1357 i a partir de la darrera data deixa 
aquest bisbat per obtenir un nou i més preeminent carree convertint-se en ar-
quebisbe de Tarragona, seu que presidiría fins l'any de la seva mort. Fou, a 
més, canceller de la Corona catalano-aragonesa i canonge de Barcelona. Conver-
tit en Patriarca d'Antioquia, fou partidari del Papa Climent V I I (1378-1398) 
durant el Cisma d'Occident.14 
NOTES SOBRE E L CONTEXT ESTILÍSTIC I ICONOGRÁFIC 
Enfront de l'interessant conjunt gótic de Sant Esteve, tot i la desfiguració 
que ja mostren les fotografíes a qué hem al-ludit," no podem defugir encara 
que sigui interrogativament la seva autoría. Advertirem que va ser atribuit per 
Ch. R. Post al pintor Jaume Serra, germá gran de Pere Serra i artista que conei-
xem fonamentalment a partir del retaule de la Resurrecció, obra documentada 
el 1361 i procedent del Sant Sepulcre de Saragossa.16 Altres precisions sobre 
el retaule de Castellar insisteixen en l'adeqüació de la seva pintura a Tórbita 
estilística característica deis germans Serra i del seu taller.17 Josep Gudiol, al 
text publicat el 1938,18 citava el conjunt entre les obres de Jaume Serra, justi-
ficant l'atribució d'aquesta i altres produccions retaule de Palau Cerdanya, retau-
le de Gualter del Museu d'Art de Catalunya (MAC), plafons de la col-lecció 
Soler i March i fragment de la Col-lecció Cirera a partir de les semblances amb 
el retaule del Sant Sepulcre de Saragossa. 
Si bé el punt de referéncia de Post sembla convenient a la pepa, al nostre 
entendre, pero, la cronología de les taules de Castellar haurá de ser considerada 
clarament anterior a obres que dins el taller deis germans Serra hom ha consi-
derat iconográficament molt properes a ella, fins el punt d'afirmar que un con-
junt com el de Gualter comparteix els mateixos quadres i les mateixes escenes. 
Encara que la relació iconográfica entre ambdós retaules existeix, será necessari 
matisar detalladament aquest parentiu. 
En primer Uoc, avanparem un supósit que caldrá demostrar i que dona 
prioritat cronológica al conjunt de Castellar, datable dins el tercer quart del 
segle xiv segurament amb clara anterioritat al 1370 enfront del de Gualter, clas-
sificable ja dins el darrer quart de la centuria. Així, en parlar de la historia 
de Sant Esteve entre els germans Serra possiblement será adient partir de la 
pintura de Castellar, tot i la deficient conservació en qué es trobava la pintura 
en ser fotografiada i la posterior pérdua del retaule. Per tant, desmentirem una 
relació de model i copia establerta en la direcció oposada, és a dir no admetrem 
que el retaule de Castellar pugui ser considerat copia del millor conservat retau-
le de Gualter (MAC), famós per integrar entre els seus compartiments una clara 
referéncia a la Uegenda de Galceran de Pinos.19 La llegenda que té per prota-
gonista a aquest noble catalá se sitúa ja a fináis del segle xiv, de manera que 
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la realització del retaule de Gualter és relativament condicionable a aqüestes 
dades tardanes dins el Trescents, en qué sembla ser que Tassumpte del noble 
Galceran cobra renovada audiéncia. 
La relació entre Gualter i Castellar haurá de ser estudiada tenint en comp-
te no solament la factura original d'aquests retaules gótics sinó tenint molt pre-
sents també les modificacions que implica una intervenció i integració pictórica 
posterior en el marc del segon conjunt. Sigui com sigui, ni la primera ni la 
segona obra responen a un procés mimétic, ingenu respecte deis continguts que 
era factible desenvolupar a partir de la historia i passió de Sant Esteve. I adver-
tirem que un i altre ens menaran per vies temátiques lleugerament diferents. 
Retornant a Testil de la pintura castellarenca, haurem d'advertir que la má 
de Jaume Serra —si fou obligadament aquest artífex el que doná eos al retaule— 
es troba avui ámpliament emmascarada pels repintats i potser també per una 
neteja excessiva que eliminarla la consisténcia colorista deis treballs del pintor; 
característica que M. Soler i March20 apreciava en la seva obra. II peint un peu 
á la fagon de ce que les Italiens appellent sfumato, surtout en ce qui concerne 
les chairs.21 
Per bé que els caps són ben dibuixats, afegia, Jaume Serra no endureix 
el detall en contra del color i la Uuminositat capacitades per a recrear una at-
mosfera transparent. 
Dissortadament, avui no és massa factible apreciar aqüestes condicionants 
de l'obra de Jaume de Serra per circumstáncies alienes a Toriginal pictóric que 
ja hem referit. Tanmateix, cal teñir en compte que, en tractar-se d'una pintura 
del tercer quart del segle, no són inexistents les col-laboracions de Jaume Serra 
amb altres artistes del moment que poden matisar el temperament estilístic d'al-
gunes de les obres que normalment s'atribueixen al mestre i que, en altres opor-
tunitats, es distancien en excés del seu taller, essent factible, per contra, la seva 
intervenció en les mateixes. 
No será ara el problema de l'autoria la qüestió principal que plantejarem 
entorn del conjunt de Castellar, sinó més aviat alguns aspectes relacionats amb 
la seva temática. De manera molt particular aquells que connecten amb la crea-
ció d'una imatge cristiana del jueu medieval.22 
Entre les escenes més ben preservades deis repintats posteriors -segurament 
les que es conservaven en millor estat-destacarem l'enterrament d'Esteve, la in-
venció del eos del sant i algunes parts de la lapidació i del miracle d'Eudóxia 
(figs. 3, 4 i 5), corresponents totes elles —excepció feta de la lapidació— al 
carrer lateral dret del retaule. La consagració i la disputa del diaca amb els sa-
cerdots jueus són completament desfigurades (fig. 1) i , per consegüent, gairebé 
negligibles peí que fa al coneixement estilístic de l'obra, sobretot si la nostra 
análisi ha de ser el suficientment precisa com per a decidir sobre una autoría 
que ha oscil-lat entre Jaume i Pere Serra. Aixó no obstant, al nostre entendre 
no és massa convenient resoldre encara avui sobre aquest punt, certament fose, 
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Pany del Sant Crist on hauria estat situat el retaule de Sant Esteve 
almenys sense haver replantejat en profunditat el conjunt de les atribucions que 
perfilen la primera etapa del treball de Pere i la segona peí que fa a les aporta-
cions de Jaume, més enllá de les seves particulars col-laboracions, mútues o amb 
tercers. 
LES ESCENES DEL RETAULE DE CASTELLAR 
Són sis els episodis del retaule de Castellar que, dedicats a Sant Esteve, 
han arribat fins a nosaltres grácies a la fotografía (figures 1-5). Tot i no posseir 
una visió del conjunt, és fácil reconstruir la composició original de l'obra. E l 
retaule, modificat també peí que fa a la fusteria, havia d'aparéixer subdividit 
en tres carrers, deis quals hem perdut el central. Aquest darrer seria conformat, 
més que probablement, per la imatge del titular i la cimera amb el calvari. 
Simétricament i ais costats d'aquest eix principal perdut es disposarien les res-
tants escenes en dos carrers laterals. Totes elles són de carácter hagiográfic i 
es dediquen a narrar alguns aspectes principáis de la vida del protomártir. No 
podem donar raó de l'existéncia d'una predel-la, ja que no se n'ha conservat 
cap vestigi. Malgrat tot, haurem de fer notar que el retaule sumáriament descrit 
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en Pinventari fet per Dionís de Clasquerí23 menciona una obra amb la imatge 
de Sant Esteve, pero que també contempla, les de Jesucrist, la Verge Maria 
i molts altres sants. De no tractar-se d'una estructura dotada de bancal o pre-
del-la, seria molt poc probable la seva identificació amb les taules que aquí pre-
sentem, mancades de muntants o carrers intermedis. 
Les diferents escenes són separades mitjan^ant una faixa punxonada que 
marca el seu límit comunicant amb un altre episodi. En primer terme, a l'igual 
que en el retaule de Gualter, veurem en el marc superior del carrer esquerre 
el tema de la consagració o elecció d'Esteve com a diaca en presencia de Sant 
Pere, altres apóstols i algunes dones que observen el personatge i que poden 
ser les vídues desateses deis deixebles grecs (o pagans) de qué parlen els Fets 
i , més extensament, la Llegenda Daurada (fig. I ) . 2 4 En segon lloc i en el ma-
teix lateral, observem la disputa d'Esteve amb els doctors semites (fig. 1) i tan-
cant aquest carrer, la lapidació o martiri del sant (fig. 2), escenes que estudia-
ren! detalladament més tard peí seu interés en relació al tractament de la imatge 
deis jueus en Part cátala medieval. 
En el lateral de la dreta, la primera de les tres escenes és l'enterrament 
del sant (fig. 3), per a assistir després a la complicada invenció deis eos del 
mártir (fig. 4) i , finalment, a un miracle propiciat per les relíquies del sant 
en la persona de l'endimoniada Eudóxia que treu un gros diable per la boca 
(fig. 5). Les diferéncies respecte a Gualter són notables, sobretot peí que fa 
a la darrera de les escenes, substituida per la de Galceran de Pinos. Altrament, 
també les fidelitats d'aquells episodis, com ara el de la invenció o troballa del 
eos del protomártir permetran donar major valor a aquells punts en qué la pin-
tura és distinta. 
Peí que fa a la troballa de les restes de Sant Esteve, es tracta del desenlia*; 
d'un relat complex que implica el coneixement de les tres aparicions de Gama-
liel, mestre de l'apóstol Sant Pau, al presbíter Lluciá. Aqüestes manifestacions 
extraordináries són motiu d'un capítol especial de la Llegenda Daurada en el 
qual es descriuen detalladament totes les seves incidéncies. La raó de les apari-
cions de Gamaliel és la recuperació del eos de Sant Esteve i la invenció de 
les seves relíquies.25 E l lloc on era enterrat Sant Esteve, conjuntament amb l'an-
ciá Gamaliel, propietari de la tomba i els seus familiars fidels al cristianisme, 
será revelat a Lluciá en una de les aparicions a qué al-ludíem. La primera ser-
veix per encarregar al presbíter la recuperació d'aquests cossos. Lluciá havia d'acu-
dir al bisbe de Jerusalem, anomenat Joan, per a anar a cercar-los amb el respec-
te que mereixien. Dues visions més acabaran de provar al presbíter la importáncia 
d'aquest encárrec. Gamaliel informará de la forma en qué s'hauran d'identificar 
els diferents cossos sepultáis a la mateixa tomba. Quatre emblemes són propor-
cionáis al sacerdot per tal de descobrir qui és cadascú. A Esteve li correspon 
un recipient d'or amb flors vermelles, mentre que per ais altres hi haurá roses 
blanques i safrá en recipients d'or i argent. 
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E l desvetllament de l'enigma que envoltava les relíquies de Sant Esteve 
no és normalment el tema escollit per a ser representat en els retaules que li 
són dedicats. La representació de la visita de Gamaliel a Lluciá és molt rara, 
fins i tot en obres monogrdfiques sobre la vida del sant diaca. E l protagonista 
d'aquesta escena no és Esteve i , per tant, la seva figuració podia ser considerada 
supérflua, essent més lógica la plasmació del moment en qué es troben realment 
les despulles del sant.25 
En aquesta direcció, el retaule de Castellar obre camí al de Gualter, pres-
cindint del próleg que fara possible el descobriment del eos del sant i sub-
ratllant Pacte de la invenció de les seves relíquies en preséncia del bisbe Joan 
de Jerusalem. Personatge, aquest darrer, que podem identificar amb el mitrat 
que es posa la má enguantada damunt del pit, en la corresponent escena de 
Castellar (fig. 4). Al seus costáis apareixen a manera d'acólits diversos diaques 
i altres clergues que duen les creus i el bácul o el gremial amb Pincripció repin-
tada IHS:XPS, en acurada processó fins el lloc en qué emergeix el eos incorrup-
te del mártir conjuntament amb les restes o esquelets deis que s'enterraren al 
seu costat. Notem les indicacions floráis sobre les quals precisá Gamaliel la iden-
tificació i que malauradament no podem ratificar mitjan9ant la fotografía en 
blanc i negre de qué disposem.27 La dependéncia del model que reapareix a 
Gualter és for9a evident (lám.8); tot i així Pescena de Castellar sembla resumir 
en un quadre més sintétic alió que es desenvolupa en el retaule del MAC amb 
nous aspectes de Panécdota i amb un registre més ampli de personatges, presidit 
també peí bisbe Joan, pero enriquit amb la representació laica. També peí que 
fa a les arquitecturas de fons la concepció varia notóriament d'una obra a altra. 
Mentre el retaule vallesá ofereix la perspectiva d'una porta oberta en un castell 
0 ciutat emmurallada, a Gualter Pedificació que omple el fons de la banda dreta 
del quadre és un temple amb el frontis clarament perfilat, grácies a la rosassa 
1 els contraforts amb pinacles que apareixen a cantó i cantó, flanquejant una 
ñau amb volta apuntada. Quant al paisatge, també són més escasses les notes 
que a Castellar el defineixen. Potser sigui el tema deis cossos descoberts el per-
fil que resulta més proper entre les dues produccions si oblidem els personatges 
que a Gualter s'encarreguen de desenterrar els morts. En qualsevol cas, crida 
Patenció la distáncia que separa aqüestes escenes de solucions de la pintura ita-
liana contemporánia, com les atribui'des a Bernardo Daddi, en les taules de 
la Gallería Vaticana, amb el mateix tema.28 Alternativament, el parentiu po-
dría ser menys fo^at amb les coordenades de temes diferents al de la invenció 
de les relíquies de Sant Esteve, com per exemple aqueü que al-ludeix a l'ofici 
de difunts o, fins i tot, a Pepisodi deis tres vius i els tres morts, enfrontant 
dues comitives clarament diferenciades.29 
Ch. R. Post ja va assenyalar el canvi d'episodi de Castellar a Gualter quan 
es tractava de sospesar el miracle puntual de Galceran de Pinos,30 substituít 
a Castellar per Pescena d'un exorcisme que gira al voltant d'Eudóxia, filia de 
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l'emperador Teodosi. Aquesta mateixa escena es repeteix al retaule de Sant Este-
ve de Granollers, obra huguetiana del segle xv que s'atribueix en bona part 
al taller deis Vergós.31 Així mateix hauríem d'esmentar un retaule conservat al 
MAC i que, relacionat amb leseóla castellana del segle xv, consagra el seu espai 
central a Esteve (ais batents s'incriuen temes de la infancia de Jesús).32 
Peí que fa a la reconstrucció de la historia d'Eudóxia, una de les fonts 
més riques és la Llegenda Daurada, fonamentada en el relat de Sant Agustí.33 
Després de la trasladó del eos de Sant Esteve a Constantinoble —tema que 
no referirem per no trobar-se descrit en el retaule de Castellar— les despulles 
del nostre sant havien de reunir-se encara amb les restes de Sant Lloren^ vene-
rades a Roma. Posséída peí diable i turmentada per aquesta raó, Eudóxia va 
ser condúída peí seu pare Teodosi fins a Constantinoble quan aquest va conéi-
xer l'arribada del mártir Esteve a la ciutat, ates que l'emperador confiava en 
el poder curatiu de les seves santes relíquies. Tanmateix, el diable que dominava 
el eos d'Eudóxia va manifestar-se a l'arribada a la ciutat advertint que no sorti-
ria del eos de la dona endimoniada fins que Sant Esteve no retornés a Roma. 
Teodosi va considerar necessari aleshores el nou trasllat del diaca, trasllat al 
qual s'oposaren lógicament les gents de la metrópoli oriental, per bé que accep-
tarien un intercanvi de les restes d'Esteve per les de Sant Lloren^. E l papa 
Sant Pelagi acceptá, al seu torn, aquesta permuta entre les Esglésies grega i 
romana i es disposaren els preparatius convenients, conduint en primer lloc el 
eos de Sant Esteve a Roma. Una nova manifestació demoniaca que partia de 
la desgraciada Eudóxia, va advertir ais cardenals que traslladaven el eos del 
sant procedent de Constantinoble que aquest no volia ser enterrat si no era 
al costat del seu germá Sant Lloren*;. En arribar a l'església de Sant Lloren*;, 
l'endimoniada va tocar el féretre de Sant Esteve i el diable va perdre les seves 
prerrogatives sobre ella. Aquest és precisament un deis aspectes que ens mostra 
la imatge de Castellar. En primer terme, i agenollada enfront del sepulcre de 
caixa esculpida amb el jacent a la coberta i quatre columnetes a manera de 
suport,34 apareix Eudóxia alliberada del seu maligne enemic. Tanmateix, la 
imatge no sembla reflectir fidelment la historia hagiográfica del trasllat i el punt 
de l'arribada al costat de Lloren^.35 
Contráriament, el pintor sembla destacar el miracle ocurregut a Eudóxia 
com un esdeveniment que es suma a altres fets extraordinaris que la imatge 
acull també a l'interior d'una capella gótica que defineix el seu espai composi-
tiu com a espai arquitectónic. Aquests fets miraculosos a qué al-ludim són resu-
mits també per la Llegenda Daurada i impliquen una mena de salt temátic en 
el retaule, que obvia la complicada i conflictiva llegenda sobre la recuperació 
de les relíquies d'Esteve per a Roma i la voluntat del sant de romandre al costat 
de Lloren*; el qual, en funció d'aquest desig, no va poder ser enviat a Constan-
tinoble com s'havia pactat préviament. Entre les resurreccions atribúteles a Es-
teve destaca, per exemple, el cas d'una monja, i també el d'un nen que els 
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Reconstrucció aproximada del retaule de Sant Esteve de Castellar del Valles (R Beseran) 
seus pares van presentar davant de la tomba del mártir. És ciar, dones, que 
l'escena de Castellar (fig. 5) sintetitza algunes de les manifestacions prodigioses 
que s'operaren per mediació del sant més que no pas la historia puntual i em-
bancada amb altres temes de la princesa Eudóxia.36 Destaquem, en aquest 
mateix sentit, la presencia deis ex-vots que penjen sobre la tomba del sant i 
que també quedaren reflectits en la composició que de l'escena d'Eudóxia i 
altres beneficiats per les relíquies d'Esteve fan els Vergós, a les darreries del 
segle xv, en el conegut retaule de Granollers (MAC). 
Com hem advertit, no és la nostra intenció desenvolupar aquí totes les 
vessants iconográfiques que ens ofereix el retaule de Sant Esteve, sinó destacar 
alguns trets particularment significatius que el connecten amb les interpreta-
cions cristianes de la figura del jueu. Aquesta és precisament la perspectiva que 
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obrim a continuado amb les reserves que obliguen a mantenir tant el nostre 
mediatitzat i fotografié coneixement de l'obra com el que afegeix el seu defec-
tuós estat de conservado. 
SANT ESTEVE I ELS JUEUS 
La disputa amb els Doctors del Temple: Sant Esteve davant del Consell 
La disputa de l'heroi o representant cristiá amb els doctors jueus definí 
a la Catalunya del segle xiv almenys dues escenes que, des de la nostra perspec-
tiva, gaudeixen d'especial significació. Una d'elles té com a protagonista a Jesús 
(lám. 1); l'altra, que será l'objecte principal de la nostra atenció, a Sant Esteve 
(fig. 1) i (lám. 2). Tanmateix, la polémica que en elles queda reflectida revela 
un fons comú que conserva en ambdues situacions el valor que concediríem 
a la crónica d'actualitat. Com és sabut l'objectivitat de la crónica dependrá del 
subjecte que la realitza.'7 En el marc de la pintura gótica catalana que venim 
estudiant primará per damunt de tot la superioritat que cal atribuir a la figura 
defensora del dogma cristiá i de la Nova Llei. Crist o, en el nostre cas, Esteve, 
serán figures particularment enaltides que governen o centralitzen la composi-
ció. Al seu voltant hi haurá temps i espai per analitzar les actituds deis oposi-
tors en el pensament, personatges que curiosament resulten també oposats peí 
que fa a les seves edats avan a^des, que contrasten amb la joventut de Jesús 
i d'Esteve. 
Aqüestes dues composicions, la disputa de Sant Esteve davant del Consell 
i Crist entre els doctors jueus, encara estrenyen més els seus llamos si conside-
rem solament aquelles obres estilísticament afins, que pertanyen al complex ta-
ller deis germans Serra o al seu cercle. 
Sobre la tradicional escena del Nen perdut al temple, l'autor del Saltiri 
de París38 és fidel a la narració de l'Evangeli de Lluc o al text de l'apócrif 
del Pseudo Tomás.39 És a dir, els doctors del temple (foli 146, lám. 3) escol-
ten o interroguen l'infant de manera ordenada, esperen el seu torn. Sorpresos 
per la saviesa del jove, arribarien a felicitar la seva mare (la Verge), si hem 
de fer cas de les observacions del Pseudo Tomás. En conseqüéncia, en una obra 
de la primera meitat del segle xiv, realitzada per Ferrer Bassa, els jueus inter-
preten el seu paper sense aldarull ni estridéncies anticristianes. La seva actitud 
no és necessáriament negativa, ans al contrari semblen oberts a la gloria, virtut 
i saviesa que dimana del seu interlocutor i a la qual no poden oposar paral-lel. 
D'altra banda, l'escena del manuscrit parisenc, que obre camí al diáleg —o mo-
nóleg amb algunes intervencions si es prefereix— més que no pas a la discussió, 
és perfilada amb independéncia de la trabada de Jesús amb els seus pares. En 
primer pía, la Verge i Sant Josep, o millor, Maria, sembla concentrada en renyar 
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al Nen, ocupat poc abans, com no fa falta advertir, en les coses del seu Pare. 
Al fons s'havia produit la confrontació amb els doctors jueus, els trets deis quals 
no defineixen encara una tipología exclusivament seva.40 
Si del Saltiri anglo-catalá de París pasem a l'análisi de les obres de la fami-
lia Serra, els canvis que s'operen són for^ a rellevants. A partir de l'escena de 
Jesús entre els doctors del retaule de Sixena és factible argumentar sobre una 
reordenació total del quadre.41 Les constants que es mantenen són la disposi-
ció apartada de Sant Josep o bé la pla£a principal ocupada peí Nen. No obstant 
aixó, el sentit de la taula sembla completament divers ais continguts de la mi-
niatura que hem vist abans. Aquesta no seria la font directa ni per a la compo-
sició, ni per al significat del tema traslladat al retaule. Les actituds deis jueus 
de Sixena, al mateix temps que la seva fesomia, han sofert una variació notable. 
Els seus gests desperten expectatives que no són precisament les de la pregunta 
inintencionada o ingenua, no es troben a l'aguait de la saviesa del Nen (a dir 
la veritat, aquest tampoc sembla massa concentrat o preocupat per ells). Els 
doctors del retaule busquen aferrissadament el passatge concret deis textos que 
justificará l'antiga Llei que defensen. Quan creuen haver trobat la solució, no 
dubten en abordar com sigui al seu dialéctic contrincant, la ideología del qual 
imposa novetats que no són del seu gust. Recordem que les interpretacions de 
l'Antic Testament eren un deis punts básics de discordia entre jueus i cristians. 
E l pintor de Sixena no eludeix la seva escenificació.42 La superioritat númeri-
ca atribuida ais jueus será una constant en aqüestes confrontacions de l'Antiga 
Llei i la Nova. Un deis tópics que han de ser traslladats a les imatges cristianes 
és precisament el de l'ofuscació semita. La recerca en aquest camp conduirá 
a solucions tan expressives com la imatge del jueu assegut a l'esquerra de la 
composició (láms. 1 i 4). La seva acció és absolutament contrária a la que defi-
nirla l'acceptació de les paraules del seu interlocutor cristiá. Veurem com el per-
sonatge procedeix a la destrucció del llibre sagrat. Aquest, és desfet en mans 
d'un personatge que es torna contra les fonts de la seva propia saviesa posant 
de relleu la seva actitud negativa. Més endavant veurem com, en el retaule de 
Sant Esteve de Gualter, la disputa del sant i els jueus oferirá un plantejament 
molt similar al de Sixena que, al seu torn i amb matisos, ens conduira també 
al retaule de l'Esperit Sant de Santa Maria de l'Aurora de Manresa. E l lloc 
que ocupa el retaule de Castellar en la pintura catalana del xiv és una qüestió 
que haurem de resoldre en base a aqüestes i altres comparacions. 
En les obres més representatives de l'obrador deis Serra, la ceguesa i obsti-
nado semites es sumen així a la perdua de la fe en els escrits que transformen 
el seu sentit segons el traductor; no haurem de menysprear l'habilitat d'un Déu 
en aquesta disjuntiva canviant. Els doctors hebreus, es diría, són aquells que 
no comprenen alió que en primeríssim terme els va ser revelat, a ells i ais seus. 
I , tanmateix, no serán capafos d'entendre aquest llenguatge, ja que segons la 
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Cercle deis Serra: Retaule de Sant Esteve de Gualter 
(Museu d'Art de Catalunya, Barcelona). 
Disputa de Sant Esteve amb els jueus 
lógica cristiana, no són capados tampoc d'assimilar els fets que els seus profetes 
havien pautat peí futur messiánicament considerat.43 
Observem en els gests deis jueus, dones, els senyals d'un rebuig, contrari 
a la idea d'una conversió derivada del discurs de l'infant (Sixena) o de les pa-
raules de Sant Esteve (Gualter). L'agressivitat semita s'articula en la destrucció 
del text o del llibre. Hom ha perdut la confianza dipositada en aquests escrits. 
Els membres de la comunitat jueva no poden resistir les argumentacions del 
victoriós portanveu cristiá, pero aixó no vol pas dir que hagin superat les seves 
antigües idees. Una visió equiparable és presentada per Sant Vicen9 Ferrer en 
el seu sermó sobre Sant Esteve.44 També el Breviari d'Amor incideix en aques-
ta perspectiva, el cor deis jueus tenia la consistencia de les pedrés i el diamant. 
No era possible tallar-lo ni trencar-lo.45 
Contrastant amb la ceguesa semita, evidenciada per la cita bíblica i la seva 
exégesi cristiana que contradiu els principis de la sinagoga, hem de fer atenció 
a la Verge. A Sixena, María ha deixat de ser la mare preocupada per la perdua 
del seu fill per convertir-se en l'atenta oient deis ensenyaments del Déu fet home. 
E l retaule de Sixena és una obra dedicada a la Verge i per tant, la manipulació 
de l'episodi es realitza en una perspectiva adientment antijudaica si tenim en 
compte el context general. Enfrontar Maria ais jueus no era una necessitat im-
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periosa en obres com el Saltiri de París, pero seria un recurs convincent a l'hora 
palesar determináis continguts en l'escena. En aquest cas l'acció de la Verge, 
que calla i escolta, s'oposa diametralment a l'acció, fonamentada en la réplica, 
del sacerdot hebreu, revoltat contra les paraules de Jesús. 
Advertint que no ens interessa desenvolupar ara sistemáticament la investi-
gació deis paral-lels italians de les representacions catalanes de la disputa, obser-
varen! pero la important utilització del tema a la Bologna trescentista. La raó 
d'aquesta breu referéncia és l'atractiu deis gests que la miniatura bolonyesa apli-
ca a la disputa de Jesús entre els doctors. Casee adverteix que en aquesta cir-
cumstáncia, els jueus, més que no pas estupefactes, sonó, in venta, furiosi e sean-
dalizzatiE També aquí els sacerdots l'emprenen contra els textos. Probablement, 
entre les obres de Pescóla bolonyesa i les que figuren en la segona meitat del 
segle a Catalunya existeixin altres produccions amb base per a la mateixa 
idea.47 Es ciar que no parlem ara del tipus de l'hebreu sinó més aviat de la 
seva actitud com a factor digne de ser explicat. La interrelació entre l'episodi 
cristológic i aquell que té lloc al Consell, amb Sant Esteve al centre de la imat-
ge, permetrá que justifiquem el paréntesi que hem obert per tal de contextuar 
millor la iconografía del retaule de Castellar. Conjunt que, com mostren les foto-
grafíes i hem assenyalat al principi, se'ns presenta molt desfigurat peí que fa 
al seu estil i abusivament repintat. Per entendre el marc del qual neix és neces-
sari, potser més encara que no en altres ocasions — i atés l'estat de conservació 
a que al-ludíem—, establir el major nombre de comparacions possibles. 
Entre els jueus majors i els menors, divisió que utilitzá Sant Tomás, són 
els majors, o sigui, els Princeps deis jueus, aquells que protagonitzaran els capí-
tols més negatius en qué els hebreus actúen. La seva ignorancia afectada, que 
no és eximent de llurs crims, será redescoberta quan Sant Esteve els acusi de 
la mort del Just, atorgant-los el qualificatiu d'homicides.48 Altres condiciona-
ran progressivament el terme i parlaran de déícidi atribuint-los la mort de Déu. 
Sigui com sigui, les acusacions del sant diaca i protomártir teñen una importán-
cia capital, en una qüestió que podrá ser fácilment relacionada amb el discurs 
deis antisemitismes medievals. Segons Blumenkranz,49 el martiri de Sant Este-
ve és per excel-léncia el martiri invocat contra els jueus. E l concili deis hebreus 
reunits entorn de Sant Esteve és aquell altre canal factible per a les representa-
cions d'un debat ininterromput, que ens descobreix els seus moments estelars 
en algunes imatges. Hem fixat préviament per al cas de Jesús al temple el re-
pertori de gests del jueu contrariat davant la defensa d'un nou ordre. Ja ais 
Fets deis Apóstols es deia que els doctors indignáis per l'acusació del diaca, cla-
maven i es tapaven les orelles, per a arremetre després contra ell {Fets, 7, 57). 
A diferéncia de la disposició positiva que narrava al relat del Pseudo Tomás 
sobre la pérdua de Jesús al Temple, la historia transmesa pels Fets no és tan 
ambíguament favorable ais representants de la sinagoga. En conclusió, els es-
crits consagrats al preacte de la vida pública de Jesús haurien de revertir en 
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Tener Bassa: Saltiri de París (Biblioteca Nacional de París, ms. lat. 8846), foli 146. 
Jesús al Temple 
la comprensió dbbres en qué Esteve guanya el primer pía. Puntualitzem aquest 
aspecte. Si és factible pensar en una reutilització de l'escena del Jesús al temple 
en clau antisemita, amb el plantejament que es dona al retaule de Sixena, així 
mateix ho será pensar en diferents matisos per a la figuració de Sant Esteve 
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davant del Sanedrí. Per tant, la contaminació entre aqüestes dues escenes, recol-
zades en escrits de contingut diferent que no hem d'oblidar, és summament 
interessant i pot considerar-se recíproca segons el moment que escollim per a 
fer la nostra análisi. 
No fóra excessivament estrany que per a l'episodi del Nen entre els doc-
tors, la representació dramática adaptés la terminología antisemita descrita per 
la disputa d'Esteve, sense obviar les fonts alternatives a la narració estricta del 
tema bíblic,introduint elements significatius inspirats en altres debats. H . Pflaum 
va incidir sobre l'actualitat que cobra el drama, la pe^ a de teatre medieval, so-
bre altres generes literaris. Entre els drames hagiográfics amb escenes de jueus 
haurem de comptar indubtablement amb Sant Esteve.50 Al mateix temps que 
tenim en compte la noció d'actualitat del tema antisemita a la Baixa Edat Mit-
jana, haurem d'acordar sobre el carácter més agre que des de bon principi afec-
tava enfrontaments com el d'Esteve, posteriors a la mort de Crist. La seva inci-
dencia sobre altres assumptes recolzaria la vigencia de les polémiques 
judeo-cristianes, actualitzant en determináis nuclis la interpretació desceñes com 
la de Jesús al Temple. Malgrat tot, no és aquesta Púnica direcció en qué hem 
d'advertir possibles interrelacions entre escrits i pintures. Tenint en compte el 
conjunt de taules catalanes conservades del segle xiv que reflecteixen els episo-
dis fonamentals de la vida del sant diaca, també podría emprar-se el símil de 
Crist i parlar de la incidéncia de la seva iconografía més fidel a la lletra deis 
escrits bíblics sobre les representacions dedicades a Sant Esteve. 
En primer lloc farem una comparado de l'episodi deis doctors semites de 
Castellar amb la formalització que del mateix ofereix una taula del Museu d'Art 
de Catalunya.51 La petita taula (lám. 5) a qué al-ludim —relacionada amb l'ac-
tivitat deis Bassa i particularment amb el políptic Morgan, pero sense que aquest 
lligam sigui explicació total per a la seva factura—, ens mostra a Sant Esteve 
situat sobre una trona empla9ada a l'esquerra de la composició.52 Els jueus es 
dirigeixen de manera ordenada envers el sant per a consultar els seus dubtes 
o incertituds. Les respostes d'Esteve es dirigeixen a la persona més immediata 
amb la qual, hem de suposar, estableix alguna mena de diáleg. Per tant, el 
protagonista no es dirigeix a un món situat més enllá de la imatge com succeia 
al retaule de Gualter. A la taula de MAC, el sant diaca s'esfo^a per convéncer 
el jueu que té al davant i que l'interpel-la. En aquest sentit, existeix una realitat 
concreta per la qual preocupar-se. D'altra banda, l'agressivitat deis jueus enfront 
del cristiá desapareix gairebé per complet. Fins a cert,punt, el realisme de l'es-
cena altera una forma d'expressió que s'havia considerat essencial per a poder 
remarcar el triomf diálectic d'Esteve sobre els doctors del temple. Suprimeix 
la imatge de l'Esperit Sant que, en la seva tradicional forma de colom, planeja 
sobre el diaca quan la taula surt del taller deis Serra. Observem el retaule de 
Gualter (MAC) o la predel-la del retaule de la Pentecosta de Manresa. Els Fets 
condicionen aquest particular advertint que Esteve essent pie de l'Esperit Sant..., 
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va veure la gloria de Déu... {Fets, 7,55-6), pero en relació a les disputes del pro-
tomártir (Id., 6,8) haurem d'acudir a la seva passió narrada per St. Agustí.53 
Tanmateix, no és el detall puntual alió que més ens interessa ara per a 
bastir les comparacions amb l'obra de Castellar sinó les actituds deis hebreus, 
ja que aqüestes, alternativament, ajudaran a precisar alguna cosa sobre els as-
pectes particulars. La predisposició contraria deis antagonistes d'Esteve és, en 
la tauleta del MAC i en el conjunt de Castellar, for9a correcta, inclús reflexiva 
davant les seves paraules. Sens dubte, contrasta amb la d'aquells que, segons 
el text bíblic, en escoltar el sant bulliant en colera..., i cruixient de dents contra 
ell, clamenven amb gran escandol, es tapaven les orelles... i , en resum, el varen 
agredir. Si les tenebres odiaven la llum {Fets, 7, 54), els jueus no han estat trac-
tats en aquest cas com els immillorables representants de les tenebres. Tal vega-
da sigui suficient confrontar les expressions deis homes del primer terme que 
apareixen asseguts al primer pía de la taula suposadament bassiana. Subratllem 
l'actitud del personatge de l'esquerra per a comparar-la amb les que caracteritza-
ran ais seus correligionaris en obres adscrites a la segona meitat del segle xiv 
cátala. No res familiaritza el dolor concentrat, Ueugerament intimista, del jueu 
que recoda el cap sobre la má mentre entreveu la lectura preocupada del seu 
company de religió, amb les ires destructives que s'adjudicaven ais doctors re-
presentants de l'Antiga Llei. Recordem l'escena de Sixena (fig. 1) o altres que 
teñen a Esteve per subjecte. La pe9a relacionada amb els Bassa, i consegüent-
ment amb obres del segon quart del segle, inverteix les associacions, de negati-
ves a ambíguament positives, que pautava la tradició escrita. Aquí, caldria teñir 
en compte la visió de l'escena de Jesús trobat al temple, per exemple en el 
Saltiri de París i els textos que l'expliquen, per a poder examinar la seva in-
fluencia en l'escriptura particular d'una disputa sorprenentment cordial d'Esteve 
amb els doctors semites. E l perqué d'aquestes diferencies és un factor prou inte-
ressant que permet distingir entre les realitzacions agrupades al voltant deis Bassa 
i aquelles que depenen deis Serra, tenint en compte les oscil-lacions de l'antise-
mitisme medieval al llarg del segle xiv i a Catalunya. E l desenvolupament hete-
rogeni deis mateixos temes afavoreix l'estudi iconográfic en funció del rerafons 
socio-históric que es descobreix implicat en la realització de les imatges. E l pa-
per deis comitents tindrá sens dubte la seva transcendencia. E l rei havia estat 
un deis principáis clients de Ferrer Bassa i del seu taller, essent lógicament de-
fensor de les seves propietats entre les quals cal fer recompte deis membres de 
la majoria deis calis. La cronología a qué l'obra pertany també incidirá en el 
problema.54 De la primera meitat a la segona meitat del xiv, segurament des-
crita la inflexió a partir del 1348, any de la Pesta Negra, queden multitud d'ex-
periéncies formáis o de fons en les quals aprofundir. La segona part del Tres-
cents, una vegada superats els primers anys, ens mena a la transformació de 
la controvérsia inherent a la vida del protomártir, fonamentant-se en una més 
gran fidelitat textual. 
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Cercle deis Bassa: Taula d'un retaule de Sant Esteve (Museu d'Art de Catalunya, Barcelona). 
Disputa de Sant Esteve amb els jueus 
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Els adeptes al judaisme no sortiren guanyant amb aquest canvi de perspec-
tiva. Haurem d'involucrar a la familia deis Serra en el desenvolupament d'una 
temática antisemita deis motius que, veritablement, oferien millors possibilitats 
en aquesta direcció. E l retaule de Sant Esteve de Gualter (fig.2) aborda en el 
carrer esquerre la disputa del nostre interés.55 Molts aspectes d'aquest episodi 
ens resulten ja prou coneguts. L'análisi de les actituds és en els Serra més realis-
ta quan establim la comparado amb el fragment del MAC, solament si el model 
de la nostra realitat és el text bíblic. No obstant aquest virtual realisme textual 
en la pintura de Gualter, queda ciar que alió més notori és precisament el trac-
tament irreal que submergeix el quadre. La figura magnificada d'Esteve ho és 
en part peí seu tamany, adequant-se a una perspectiva jerárquica. E l sant, situat 
sobre una peanya supera Tallada deis seus rivals; el tancament en la part alta 
que connecta la seva auréola amb el colom de l'Esperit Sant, contribueix a 
crear la sensació d'una vertical ininterrompuda trapada al bell mig de la taula. 
Sobre aquest eix s'organitzen noves verticals que no assoliran el nivell de les 
espatlles d'Esteve i que defineixen els grups deis jueus circulant al seu voltant. 
Recordem que el sant prescindeix per complet deis seus adversaris. La seva dis-
posició frontal va dirigida en especial a l'espectador de l'escena més que no 
pas a les persones amb les quals comparteix la ficció espacial de la pintura. 
Semblantment podríem atendré a l'episodi de la predella de Manresa. Aquí el 
pintor afegeix nous factors, n'inverteix d'altres i transforma el referent arquitec-
tónic definit a Gualter.56 Entre els Princeps deis sacerdots han desaparegut 
aquell o aquells que estripaven la Sagrada Escriptura; en el seu lloc un deis 
jueus assistents al debat arrencará, procurant de no ser vist, una de les fulles 
del llibre que té entre mans. Aquest protagonista fa el possible per a salvar 
la credibilitat de les seves creences, ocultant la seva acció, la qual hem de sospi-
tar que implica la supressió deis passatges que susciten la prefigura cristiana 
quan aixó sembla necessari o Túnica solució.57 Remarquem la seva actitud atés 
que el canvi fa explícit un nou accent, posat sobre Tús que fa el semita del 
text en tant que se'ns permet observar la manipulado que en fa. Se supera 
així Tagressió envers el text propi per a optar per una simulació més o menys 
destra, que no satura davant deis mitjans emprats i que té com a projecte la 
defensa deis antics ensenyaments sigui com sigui. Així el cristiá podrá acusar 
al jueu de trampós en tant que amaga la informació inconvenient a les seves 
idees, informacions que havien de ser decisives per a valorar la realitat novotes-
tamentária. Hem insinuat un canvi en les arquitectures que suposa la transfor-
mado del carácter d'església cristiana dins deis estilemes del gótic de Gualter, 
convertit en Tespai més propi d'una sinagoga a Manresa. 
Observem com existeixen tota una série d'elements que s'interposen entre 
la primera i les segones versions analitzades i que en el seu conjunt haurem 
de considerar en el moment d'estudiar altres produccions entre les quals dona-
rem especial relleu justament al retaule de Castellar del Vallés. Insistirem, una 
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vegada més, en la necessitat de no aixecar massa la vista de les obres anterior-
ment citades car Testat de conservació del conjunt de Castellar ens obliga a fer 
les nostres precisions damunt d'una obra que va quedar summament desfigura-
da per una má que, és evident, res no té a veure amb el pintor del segle xiv. 
Si ens referim primerament a l'espai en qué l'episodi s'escenifica (fig. 1) obser-
varen! que, malgrat l'emmascarament, s'ha fet referéncia a un espai amb els atri-
buís peculiars de la sinagoga. Per exemple, haurem d'esmentar els llums 
moriscos58 que es varen utilitzar a Espanya i que apareixen en aquesta pintu-
ra i en altres produccions per tal d'aclarir el context religiós adeqüat a l'ac-
ció.59 A més deis llums penjants del sostre cassetonat de l'edificació, hem d'ad-
vertir que a Castellar l'arquitectura es presenta obrint una perspectiva que no 
marquen les obres del Serra que hem diferenciat anteriorment. Suposant que 
el nefast restaurador de la pe9a respectés alguna cosa del dibuix original — i 
cal suposar en funció de la seva manca d'habilitat que així ho va fer, resseguint 
les pautes que restaven entre les Uacunes de pintura—, l'arquitectura del conjunt 
de Castellar ens ofereix una perspectiva inédita entre les produccions conserva-
des deis germans Serra. E l sant i els jueus discuteixen en una zona que podríem 
considerar presbiterial, relacionada, per tant, amb la cap9alera del temple. Ob-
servem que s'arriba a intuir l'esquema d'una giróla amb obertures a Texterior 
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que recorrería l'espai posterior al presbiteri. Aquesta solució, per bé que no con-
vé massa ais Serra, és ben coneguda pels Bassa. Concretament, Arnau Bassa 
Taplica a la Pentecosta del Llibre d'Hores de Maria de Navarra (foli 160v).6<) 
Aquest particular, entre altres que anirem definint, és una guia més per tal de-
mostrar la hipótesi sobre Tanterioritat cronológica del conjunt de Castellar res-
pecte del de Gualter, encara que la connexió de la primera amb Ferrer i Arnau 
Bassa no sigui per complet directa. 
Davant l'escena de la disputa de Castellar hem de cridar l'atenció sobre 
una iconografía particular que no respon estrictament a la que definirá el tema 
en el taller deis germans Serra, si fixem la nostra parcial coneixen9a en els 
retaules de Gualter i Manresa. Tal vegada seria factible atribuir les diferencies 
més evidents a una manca de comprensió de l'assumpte que delata la seva re-
construcció per part de l'anónim restaurador, intervenció que, reintegrant les 11a-
cunes de la superficie pictórica hauria desfigurat la pe9a formal i temáticament. 
Es del tot evident la inoperativitat estilística deis repintats; tanmateix, el rebuig 
enfront la dimensió iconográfica potser no hagi de ser tan absolut. Si oblidant 
l'estil ens preguntem peí sentit de la taula, encarant l'estudi grácies a les dades 
que ens aporten altres realitzacions, dins i fora de l'obrador barceloní deis Se-
rra, és clara l'ambigüetat en el tractament de la positura deis jueus davant d'Es-
teve. En alguns casos —figures deis jueus en el pía posterior a la dreta— es 
perd qualsevol intencionalitat de l'autor real del conjunt. En altres, el gest deis 
personatges es difumina en formes estereotipades, mancades de la intensitat ne-
cessária per a que sigui possible captar la previsió original peí que fa a la for-
mulació expressiva d'unes articulacions concretes. Davant del retaule castella-
renc el problema serán tant aquelles espectatives que en la visió de les obres 
deis Serra resultaven de caire antisemita com aquelles altres que disminuien la 
for9a de les projeccions antijudaiques i que situávem encara en la primera mei-
tat del segle xiv. Explicar les paradoxes d'aquesta pintura potser tindrá relació 
amb un complex procés que ara per ara solament podem referir especulant so-
bre la seva realitat. Tot i així, creiem important la seva reconstrucció peí que 
fa a la comprensió d'aquest i altres episodis del retaule. 
Un primer examen de les fotografíes de la pintura en qué es desvetlla la 
factura trescentista, sense que s'aprecií una alteració en excés substancial, ens 
indu'ía a establir una primera hipótesi cronológica. Aquesta exigia una realitza-
ció del conjunt de Castellar anterior a la de Gualter. Les raons d'aquesta apre-
ciació tenien les seves arrels en l'análisi estilística, pero no de manera exclusiva. 
En principi, proposarem la comparado entre la taula vallessana i aquella tauleta 
del Museu d'Art de Catalunya que encara espera la definició d'autoria, malgrat 
la relació amb els Bassa. Es pot apreciar una remodelació absoluta deis respec-
tius enfocaments, sobretot si l'aspecte comparat és la composició. La situació 
d'Esteve, que passa de Tesquerra a la part central de l'escena, és un deis canvis 
més notoris. Al retaule de Castellar la disputa amb els sacerdots no independit-
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za a Sant Esteve de l'espai i el temps de la seva actuació concreta, per bé que 
la seva imatge fou artificialment aillada deis altres actuants ates el canvi de 
model respecte al de la primera meitat de segle. Si la referéncia són els Serra, 
també destaca la forma d'aíllament emprada ara en la ubicació del sant, ja que 
aquest apareix dins una trona oberta per la part del davant, resumida en peanya 
0 base a Gualter i a Manresa. Trona que, altrament, omplia part de l'escena 
en tauleta del MAC. Com a Manresa i a Gualter les proporcions d'Esteve tam-
bé són a Castellar lleugerament superiors a les deis seus rivals de religió. Ara 
bé, de costat a aqüestes particularitats que en certa mesura associen la prodúc-
elo de Castellar a les taules deis Serra, haurem de valorar el significat del diáleg 
entre els membres de la disputa. Aquest era un deis fonaments per a establir, 
segons s'interpretés el vessant antisemita de l'escena, veritables diferéncies en 
el tractament general del tema emprat en una disputa real contra els jueus. La 
pintura vallesana ens empla9a en un ámbit intermedi de gran interés peí que 
fa a la seva possible ubicació mediadora entre les produccions anteriors al 1348 
1 aquelles que ja ens condueixen a les décades fináis del segle xiv. 
En realitat Tobra de Castellar pot ser considerada com un deis punts de 
partida que els Serra empraran -tot popularitzant els motius en la seva dimensió 
antisemita-, més que no pas com una realització que, senzillament, en depén. 
Tal com es conserva avui el record del retaule, aqüestes no serán tesis de fácil 
demostració. Malgrat els problemes, assajarem de comprendre i atorgar el seu 
just valor a Tesquema que hem definit fins aquí. 
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La ideología de l'episodi, tradui'da peí pintor i requerida pels seus comi-
tents, és sens dubte una de les peces que integren el trencaclosques que volem 
recomposar. E l sentit de l'escena és el joc que hem de definir si ens interessa 
l'univers amagat al seu rerafons. Com ja advertíem, la intervenció del restaura-
dor integrant les llacunes de la superficie pictórica modifica substancialment Tapre-
ciació que poguem fer de Tobra. La intervenció creativa sobre les parts danya-
des ens sitúa davant de dues coordenades divergents que es defineixen a partir 
d'un troné comú i que no són obligadament oposades. En primer lloc, es troba 
la fidelitat al cicle originari quan el conservat permet refer la seves dimensions 
generáis. En segon, la remodelació de Tassumpte falsifica el seu estil, emmasca-
rat en la seva realitat més concreta. Ambdues observacions permeten de definir 
també altres vies intermedies. La copia o integració d'elements a partir de mo-
dels afins a Toriginal que es vol regenerar és una d'elles. No queda massa ciar 
que aquesta sigui la vía seguida a Castellar. Malgrat tot, de conservar-se par-
cialment el text gráfic primigeni, podem completar la seva significació gra-
des a Tapunt i terme de comparado que forneixen altres obres catalanes del tema. 
Voldríem continuar insistint sobre Tambigüetat relativa que es desprén del 
tema en Tobra de Castellar. No sense certes prevencions, advertíem la tra^a del 
responsable de Tobra del segle xiv. En aquest sentit, sembla interessant con-
cloure que les diferencies respecte de Manresa i Gualter permetrien suposar 
no solament una diferencia cronológica notable sinó també una autoría diferen-
ciable. D'altra banda, la incidencia de Tobra primigenia no sembla suficient per 
a explicar les pautes de la iconografía en tots els seus detalls. Un deis indicis 
particularment compromés és Taparició del colom de l'Esperit Sant. La fixació 
sobre el cap d'Esteve respon a la mateixa solució de Gualter o Manresa, pero 
pensem que el repintat podria no correspondre fidelment a Toriginal de Caste-
llar. Dubtem també que hom pugui concedir gaire més antiguitat a les llums 
que penjen del sostre i que es converteixen en atributs d'un espai presbiterial 
convertit en sinagoga. E l colom blanc i , en particular, els seus raigs, se superpo-
sen a la franja punxonada que permet la separaració entre les diferents escenes. 
E l detall no és sorprenent i altres retaules gótics catalans se'n fan ressó,61 pero 
de Taspecte que tindria la seva autentica factura, ni tan sois de la seva real 
presencia en Toriginal, no en podem donar proves, ates que no ha estat factible 
analitzar directament les pintures. Qüestions relacionades amb la perspectiva del 
conjunt aprofundirien encara més sobre la problemática de les fonts i els mo-
dels de tal reproducció. 
LA PASSIÓ DE SANT ESTEVE 
Vosaltres teniu per pare el diable, i voleu complir els desitjos del vostre pare. 
Ell és homicida des del principi i no ha romas en la veritat, perqué no hi ha 
veritat en ell... (Joan, 44). 
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Quan Jesús tanca aquest passatge bíblic referint-se a la seva realitat previa 
a la d'Abraham, els jueus que l'escoltaven i a qui feia referéncia el seu parla-
ment, varen agafar pedrés per a llagar-Ies sobre ell.62 Alió que en el cas de 
Jesucrist és solament una temptativa prévia a la seva execució segons el canon 
roma, en la historia de Sant Esteve és un fet que es consuma. Llavors assistim 
a la lapidació del sant, a l'episodi del seu martiri que en el retaule de Castellar 
és, com per al de Gualter, la tercera escena del carrer de la nostra esquerra 
o quadre inferior d'aquest lateral (fig. 2 i lám. 6). 
Recordem que, segons B. Blumenkranz, aquesta mort exemplar será invo-
cada contra els jueus63 de manera molt especial. Lligat a la seva prefigura cris-
tológica, el crim perpretrat contra Esteve emergeix en les imatges, aptes per 
a potenciar aquests continguts. Sobre la interpretació del tema queden suspeses 
les instáncies de l'altra passió. La mort de Crist a mans deis hebreus és Tacusa-
ció que román subjacent en l'execució del protomártir. Nexe que, al conjunt 
de Gualter, ens recorda la iconografía tradicional de la taula cimera que enclou, 
com és freqüent, la crucifixió de Jesús. Hem de suposar que el carrer central 
de Castellar havia d'organitzar-se semblantment, amb la imatge del sant i el 
Calvari, pero malauradament no es conserven restes que nosaltres coneguem 
—ni tant sois fotográfiques— d'aquesta part de Tobra. 
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Les analogies entre la vida del diaca i la de Crist s'aprofiten en diverses 
dimensions del seu drama. No es tracta d'una vessant frágilment considerada 
sinó d'una perspectiva múltiple. Ja coneixem les actituds enfront de la disputa. 
Seguidament analitzarem les actituds davant la mort que fou enarborada com 
a martiri del qual els jueus són responsables, sovint sense cap mena de distin-
ció. També s'empraren falsos testimonis contra Esteve i també Esteve perdonará 
ais seus botxins (Fets, 7, 60). 
Fcce discipulus tuus orat pro inimicis suis, orat pro lapidatoribus suis.M Im-
mediatament després el text fará referéncia a les ires de Tescorpí que són les 
ires deis seus pitjors enemics.65 En definitiva, Esteve és el perfecte imitador 
de Crist; observem que inclús peí que fa ais seus oponents les coincidéncies 
s'expressen nítidament i es reutilitzen de forma constant. 
A fi de respectar totes les vessants de la comparació, podrien subratllar-se 
les circumstáncies diferenciáis en qué el sant perd la vida. Sant Esteve va morir 
apedregat, tema que cobra especial significació quan es tracta de subratllar la 
incleméncia jueva.66 L'execució d'Esteve es resol sense intermediaris romans. E l 
procés gestat per a Crist implicava una gran complexitat, a més deis problemes 
derivats de les intervencions romanes, amb Pilat de per mig. Per contra, la defi-
nició del martiri del diaca té claus molt més directes. Fors la ciutat lo van gitar, 
e pensen-ló d'apedregar diu l'Epístola farcida de Sant Esteve referint-se a los fals 
jueus." L'esdeveniment s'escenifica i fins i tot hem de pensar en l'ampliació del 
seu cercle de popularitat englobant també les festes de Sant Esteve.68 
E l doble interés del seu martiri neix com hem vist de l'equiparació exem-
plificada amb Jesús, pero no depenen estrictament d'aquesta primera premisa 
l'elecció i projecció assolides per la iconografía de Sant Esteve. La idea d'una 
responsabilitat semita de la mort de Crist se sobreposa a la historia del sant 
sense preámbuls. La predicado d'Esteve no va ser ben rebuda i es cercaren 
testimonis en contra seva, conduint-lo immediatament al lloc on havia de morir. 
Tot en termes de protagonismo semita. Per un costat, és lógic que el protomár-
tir recuperi i faci seu el model cristológic. Tanmateix, no será supérflua la indi-
cado del viatge en direcció contrária, establert en clau antisemita. Stephani pas-
sio similis passioni ChristiE La nítida culpabilitat deis hebreus en la mort 
d'Esteve es recupera com a model fonamental de la seva culpabilitat en la mort 
de Crist. La idea ve de molt lluny, pero el que ens interessa ara és la seva 
trasposició al camp de la pintura. I , en particular, la forma en qué el retaule 
de Castellar interpreta aqüestes premises. 
Entre els temes de la vida de Sant Esteve que han estat representats, el 
més freqüent és segurament el de la seva lapidació. L'abundáncia desceñes ens 
permet fer aproximacions a un tema que no es troba establert de manera rígida, 
de forma que haurem d'atendre a la riquesa temática que el conforma. Una 
possiblitat seria teñir en compte les connexions amb els cicles dedicáis a Sant 
Pau. En qualsevol cas, les inflexions en els detalls donaran peu a diverses va 
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riants que estudiaren! en funció del conjunt de Castellar. Les alternatives, quan 
es produeixen, teñen especial sentit, encara que és factible detectar series d'imatges 
en qué es repeteix incansablement el mateix esquema. La recerca de punts de 
referéncia en obres catalanes italianitzants del xiv ens arrossega novament al 
Saltiri de París. En les seves pagines trobarem a Sant Esteve70 agenollat i di-
rigint la seva mirada al cel que sobre per a ell, encara que aquí comparteix 
la joia amb un altre personatge.71 Mentre aixó s'esdevé, un total de tres ho-
mes, un d'ell encaputxat (lám. 7), llencen pedrés contra ell, que román inamovi-
ble en la seva fe. Sabem pels textos que aquests individus havien estat els testi-
monis emprats pels sacerdots contra Esteve, aquells que havien declarat sobre 
la impietat del diaca, posant de relleu els seus atacs a la llei i al temple, també 
que van ser ells els encarregats de portar a terme Texecució del sant.'2 En con-
seqüéncia, veurem com la miniatura representa a aquests falsos testimonis, bot-
xins d'Esteve. Ara bé, aquesta il-lustració de Ferrer Bassa no destaca els seus 
trets de manera que sigui factible consolidar gráficament la seva identificació 
amb personatges jueus. Passant del Saltiri a les taules de la col-lecció Torelló, 
companyes del debat d'Esteve entre els doctors del MAC, els botxins, en les 
ultimes, arriben a desapareixer.73 Aquí pren importancia l'apertura deis cels i 
l'acollida de Tánima del mártir que, sense necessitat d'ángels psicopomps, veiem 
talment en bra<;os de la divinitat. En funció d'aquesta pintura propera a mitjan 
segle xiv res no ens mena al reconeixement de la malignitat jueva, subjacent 
en el seu procés i mort. Almenys queda ciar que la intenció prioritária no ha 
estat afegir contingut antisemita a un tema que afavoria efectivament aquesta 
perspectiva. 
No són inexistents les produccions en qué els botxins són directament qua-
lificats, caracteritzats o vestits com a jueus. No és precís que es tracti deis sacer-
dots del temple, encara que la seva compareixen^a és també possible, pero els 
que llencen les pedrés, sigui com sigui, pertanyen a la seva mateixa condició 
religiosa i els representen.74 Aquest extrem invertirla la proposta que analitzá-
vem en la taula Torelló. L'obra deis Serra enlla9a la mort del protomártir i la 
passió de Crist sobre idéntiques claus. També ara podrem comparar diferents 
determinacions gráfiques parangonant les dues histories a partir de les imatges 
i no solament peí que fa al fons narratiu que aqüestes encerclen. 
A colps y pedrades vos feren matarE La imatge de Thebreu empla9at com 
a botxí per la literatura cristiana es podría resumir en la frase precedent. La 
diferéncia que les pintures establiran es fundará en els responsables de 1'acció. 
E l sentit d'assumir directament o de delegar el compliment de la senténcia im-
posada será un factor important en les figuracions deis temes que ens interes-
sen. E l sacerdot jueu pot ser el jutge i altres poden actuar com a botxins, pero 
aquell que s'ha de ferir posant en evidéncia la seva malignitat és el culpable 
de l'acció, és a dir, el primer o primers, els princeps deis jueus. Són els majors 
deis jueus els que més preocupen, car són els que teñen la potestat real. E l 
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Cercle deis Serra: Retaule de Sant Esteve de Gualter (Museu d'Art de Catalunya, Barcelona). 
Consagració de Sant Esteve 
culpable és el jutge. E l retaule de Gualter mostra la lapidació d'Esteve organit-
zant l'episodi en aquests termes. Darrera deis falsos testimonis, o sigui, darrera 
deis que llencen les pedrés, dinamitzant la comprensió de l'escena, emergeix 
una parella de figures, que podrien sortir sense cap retoc de l'episodi que defi-
nia el raonament d'Esteve davant del Sanedrí. Es tracta, per tant, de dos repre-
sentants del consell d'ancians, sacerdots i escrives, o jutges d'Esteve, que senten-
ciaran sobre el procés i ens menen a l'execució del sant. Farem atenció molt 
especial al jueu més proper ais botxins. Més endavant aclarirem el perqué. 
Altrament, el retaule de Castellar del Vallés presenta en l'escena que co-
mentan dues parts molt diferenciades. De la zona a la dreta gairabé en podrían 
prescindir, atés que és difícil intuir en ella Toriginal, pero no succeix el mateix 
amb els sacerdots hebreus del marc esquerra En figures com aqüestes és possi-
ble intuir de qué era capa9 i de qué no el nostre mestre trescentista. Fem refe-
réncia a aquests personatges, a més del seu acceptable estat de conservació, per 
a comparar-los amb aquells que hem citat a Gualter. Tal vegada es pensi que 
el paral-lel és absolut i que les observacions que siguin valides peí jueu de Gual-
ter també ho serán peí de Castellar. Tanmateix, superant l'análisi afilada de les 
escenes, haurem de fer algunes puntualitzacions, tenint en compte el que ja 
hem advertit en parlar de la disputa. 
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La pe^ a de Castellar, per bé que no obvia ais princeps deis sacerdots, els 
ofereix un carácter diferenciat respecte d'aquells que actúen a Gualter. Especial-
ment quan al-ludim al primer d'entre ells que figura a la vora deis botxins, hem 
d'advertir la distáncia gestual que separa els moviments d'un i altres. Tenim 
algunes raons per a no menysprear la importáncia d'aquest punt. Assajem de 
plantejar el tema d'un canvi de significació en el pas de Castellar a Gualter. 
Es tractaria d'un canvi que operarla sobre el valor positiu o negatiu del perso-
natge jueu que observa els esdeveniments. Com a mínim podem examinar dues 
vies per a arribar a la comprovació. La primera relacionada amb el context de 
la realització pictórica. La segona derivada de Tatenció ais textos i del planteja-
ment iconográfic global deis retaules. 
La tradició escrita ens obre diferents possibilitats al sentit de la representa-
ció, partint de moltes llegendes, passions llegendáries i narracions que embolca-
llen la historia deis Fets deis Apóstols. Segons l'anécdota escoüida variará la mag-
nitud que assoleixen tant alguns episodis com actors associats al sant. D'entre 
els últims ens permetrem d'extreure'n una figura sobresortint: Gamaliel. Les tra-
dicions medievals no varen menystenir la seva importáncia. Aixó es palesa quan 
revisem la seva actuació en la historia de Sant Esteve. E l mateix Eximenis feia 
notar que entre los mals jueus perseguent Jhesuchrist, foren nobles amichs de Déu 
Gamaliel, Nicodemus e Josep de Arimatia...,76 advertint com en les multituts són 
mesclats mals e bons. En aquest sentit és remarcable la separació deis mals jueus 
d'aquells que aviat es definiren com a criptocristians.77 
Gamaliel, després d'assistir amb Saule (sant Pau) a la lapidació de Sant 
Esteve, es convertí secretament al cristianisme. També va ser desig seu de ser 
soterrat conjuntament amb un altre criptocristiá, Nicodem, en les immediacions 
de la tomba del sant diaca. L'autor d'una Altercatio judeocristiana, analitzada 
per Blumenkranz i Chátillon,78 ens recorda un fet molt precís. Gamaliel va as-
sistir a la lapidació de sant Esteve i sembla ser que no va teñir necessitat, com 
Sant Pau, d'una miraculosa caiguda per tal d'arribar a convertir-se al cristianis-
me. Per a poder reconeixer la seva figura en la taula de Castellar del Valles 
pensem que és suficient amb fer memoria d'aquest fet recolzat textualment. 
Primerament haurem de cercar l'home adscrit a l'Antiga Llei que es convertirá 
en criptocristiá adoptant formes quasi per complet similars a les que ostenten 
Nicodem o Josep d'Arimatea en el cicle de la Passió de Crist.79 La llegenda 
d'Esteve associa Gamaliel i Nicodem, els quals se situaven sempre de la part 
deis cristians en tots els consells jueus. Jacopo de la Vorágine escrivia sobre 
tots dos que amb grans manifestacions de sentiment varen recollir el eos —el eos 
de Sant Esteve— i l'enterraren reverentment en un camp que era propietat de Ga-
maliel.80 Cristiá amagat, Gamaliel conservará els atributs i apareja semites. 
Mentre la paraula sigui el mitjá d'expressió la trascendencia d'aquest fet és ben 
assimilable; ara, quan el Uenguatge és gráfic s'hauran de resoldre les ambigüe-
tats de la representació del cristiá ocult, figurat amb indumentária i apareja 
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Cercle deis Serra: Retaule de Sant Esteve de Gualter (Museu d'Art de Catalunya, Barcelona). 
Enterrament de Sant Esteve 
jueves. L'emplagament del jueu convers en el marc de la imatgeria cristiana va 
trobar alguns recursos com les aureoles que permetien destacar la seva peculiari-
tat enfront deis negatius representants del judaisme, sense renunciar al tipus 
més o menys estereotipat que permetia identificar clarament ais hebreus. En 
obres definides per la seva tendencia a l'antisemitisme —pensem per exemple 
en el retaule de Gualter—, Gamaliel és un problema a resoldre. En algunes 
ocasions el bon jueu, inclús el jueu capag de convertir-se, dona la impressió 
de no haver existit o passa desapercebut com a tal. En un terreny contigu es 
fixaren les obsessions i els debats entorn del criptojudaisme, o pors al jueu ocult. 
Tanmateix, a Castellar del Valles el propbsit inicial havia de ser distint 
al que referiríem per a Gualter. La iconografía de Tenterrament permet insistir 
en les divergéncies entre ambdues produccions. Gamaliel pot ser una de les 
notres millors guies. A la taula del Valles només són tres les persones que assis-
teixen al sepel-li del sant. La situada ais peus d'Esteve es pot identificar fácil-
ment amb un membre de la comunitat jueva que ens recorda aquell que desco-
bríem apropant-se al botxins del diaca en el moment de la seva lapidació. Les 
dues restants evoquen Sant Pere i un jove apóstol (fig. 3). En qualsevol cas, 
en el retaule de Castellar el protagonisme obertament positiu de Gamaliel afa-
voreix el recorregut per aqüestes taules de la lapidació i sepel-li del sant. Con-
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tráriament, el paper deis jueus al conjunt de Gualter disminueix la importáncia 
del criptocristiá que pasará gairebé desapercebut a Tenterrament. E l canvi d'op-
ció és general d'un retaule a l'altre. No sorprén, dones, que també en el plante -
jament de Tactitud de la figura del jueu que observa el martiri es produeixi 
una transformació. A Gualter la morfología tópica de l'hebreu s'accentua res-
pecte de la pintura de Castellar. En la primera de les obres esmentades el bon 
Gamaliel es fa prácticament inaccesible i podem pensar que la seva historia 
imbricada en la d'Esteve deixa d'interessar com a anécdota fonamental que con-
vé exposar gráficament. L'autor s'ha preocupat per establir clares connexions 
entre la disputa i l'apedregament del mártir per mitjá de les figures deis sacer-
dots semites que desfilen com a personatges negatius, contraris a les paraules 
del sant i supervisors de la seva lapidació. Gamaliel no reivindica activament 
una plaga en l'escena de la mort d'Esteve, com tampoc no ho fa en el capítol 
de Tenterrament del sant. Tanmateix, i malgrat el relatiu oblit de Gualter, el 
retaule de Castellar es complau en subratllar la dimensió positiva de Gamaliel. 
Aquest s'aproxima ais botxins, algant lleugerament les mans i colpit per Tespec-
tacle cruent que figura al seu davant (fig. 2) . Després reapareixerá, amb el nim-
be de forma poligonal que el dignifica, a l'escena del sepel-li ádhuc nítidament 
reconeixible pels seus induments i fesonomia, própiament semites i que han 
variat molt poc d'una escena a Taltra. 
Peí que fa a la mort d'Esteve, ens hem centrat especialment en les figures 
deis jueus atés que és la zona pictórica millor conservada. No obstant aixó i 
quan a la resta, al-ludiríem a altres aspectes de la composició que arrodoneixen 
el tema, per bé que en ser superficies extremadament repintades ens obliguen 
a condicionar qualsevol conclusió sobre el seu abast original. Notem la presén-
cia de Saúl, figura del jove Sant Pau, que amb una llanga a la má munta guár-
dia al costat de les túniques deis botxins d'Esteve, situant-se com en altres con-
junts Gualter en un turó proper que 11 ofereix una visió privilegiada de l'acció 
(Fets, 7, 58). La integració pictórica moderna va desfigurar el turó fins el punt 
de convertir-lo en una mena de torre circular que, sobreposada a la muralla 
de la ciutat, va aconseguir enganyar a Post qui doná una interpretació iconográ-
fica equivocada del detall. 
Entre les mancances iconográfiques més greus de l'episodi —tal com el 
veiem en Tactualitat— es troba la falta de qualsevol tipus de referéncia a la 
divinitat capag d'acollir el seu elegit en el moment del martiri. No seria estrany 
que la pintura primigénia hagués resolt convenientment aquesta abséncia d'un 
deis tópics millors acceptats per la pintura gótica trescentista catalana. No cal 
dubtar que el pintor del segle xiv també hauria treballat més acuradament so-
bre la dimensió espacial que construeix Texterior, tant peí que fa ais marges 
de térra com peí que fa al turó en qué s'emplaga Saule (lám. 6). Les plantes 
que apareixen al seu contorn són també absolutament inversemblants des del 
punt de mira de l'estil gótic. Més atractiva ens resulta l'arquitectura del fons 
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a Tesquerra, ja que reprodueix la imatge d'un castell o ciutat fortificada que, 
i malgrat els efectes de la integració pictórica, permet intuir la disposició origi-
nal. Recordem novament l'epístola farcida de Sant Esteve o plant de Sant 
Esteve81 quan diu Fors la ciutat lo van gitar, e pensen-lo d'apedregar. La porta 
oberta de la muralla fa explícita al-lusió al camí recorregut per la comitiva fins 
el lloc on Saule es fa carree de les seves robes: Depuys, ais peus d'um bacalar 
pausan los draps per miyls langar: Saúl l'apélon li primer, sent Paul cels qui víngron 
dererE La ciutat que queda al darrera és una Jerusalem anacrónicament repre-
sentada que podría connectar amb arquitectures pintades com les del retaule 
de Santa Marta d'Iravals (compartiment inferior esquerre). La situació de la 
fortificació en primer terme diferencia també la taula de Castellar del retaule 
de Gualter, on la construcció es representa en la llunyania. 
En definitiva, el conjunt de Castellar respon millor ais esquemes antics 
relacionats amb les primeres aportacions deis Serra i tallers del tercer quart del 
segle xiv (retaule de Santa Marta d'Iravalls, taula central del retaule de Sant 
Viceng (?) de Sant Celoni) que amb les obres avangades dins la dinámica del 
taller deis primers (Gualter, Manresa). 
ALGUNES OBSERVACIONS FINALS 
Abans de concloure voldríem fer encara algunes remarques amb les quals 
no pretenem resumir les idees exposades fins aquí sinó més aviat matisar alguns 
aspectes a qué hem al-ludit sense intenció declarada d'aprofundir el seu discurs. 
Per una banda ens referirem a Testructura general del retaule de Castellar. 
La seva composició en tres carrers tindria múltiples paral-lels deis quals, com 
hem vist, trobem la seva més nítida exposició en el conjunt de Gualter. Tanma-
teix, no disposem de cap fotografia que permeti estudiar prou bé la fusteria 
que donaria suport i emmarcaria les pintures. Alguns detalls que s'insinuen en 
els particulars que coneixem aconsellen no extreure massa conclusions sobre els 
emmarcaments origináis, ja que hem de sospitar que la integració moderna de 
parts perdudes afectaria també a aquesta dimensió del retaule i no només a 
la seva superficie pictórica. 
Peí que fa a la configuració general de l'obra, hem d'observar també que 
no totes les fotografíes teñen un mateix format. Es a dir, mentre que algunes 
d'elles semblen reflectir íntegrament les composicions hagiográfiques del retaule, 
n'hi ha d'altres que no mantenen el format apaisat que caracteritza les máximes 
proporcions atribúíbles a cada episodi, tot i teñir en compte la factible pérdua 
d'alguns marges a causa d'una versemblant renovació de la fusteria. Aquest efec-
te seria notori en les taules cimeres del retaule, on són representades la consa-
grado d'Esteve (fig. 1) i el seu enterrament (fig. 3). Escenes que podem compa-
rar amb les seves vei'nes de Gualter (láms. 10 i 11). 
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Peí que fa ais quadres que solament es veuen en part té una certa lógica 
que siguin precisament les dues escenes fináis, del carrer de la dreta, les que 
se'ns mostren retallades, hem de suposar que ates el seu estat parcial de conser-
vació. Com es recordará, ens referim a la invenció de les relíquies del sant (fig.4) 
i al deslliurament d'Eudóxia del diable (fig. 5); ambdues escenes presenten un 
format vertical, més acusat en la primera —la més retallada, per tant (fig.4)— 
que no s'adiu amb les proporcions apaisades que pauten els restants quadres. 
En la invenció un deis esquelets que se sitúen simétricament a cantó i cantó 
de Sant Esteve desapareix en part de la imatge i poden pensar que també ho 
fa el personatge que amb una pala a les mans era l'encarregat de descobrir els 
cossos a la taula corresponent de Gualter (lám. 8). 
D'altra banda, l'análisi raonada de l'estil del retaule de Castellar del Valles 
exigirla, per tal d'arribar a més llargues conclusions sobre la seva autoria, una 
nova incursió en la pintura del segon Trescents que, simultániament, ajudés a 
contrastar les classificacions d'altres produccions catalanes associades al taller 
i cercle deis germans Serra. Així, i peí que fa a la contextualització estilística 
del retaule de Castellar, ens proposem no defugir aquest atractiu repte de con-
textualització en un ámbit estilístic més precís, pero aixó será plausiblement 
en un futur. 
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